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“Allah akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupanya. Ia 
mendapat pahala (dari kebaikan) yang di kerjakanya  
dan ia mendapatkan siksa (dari kejahatanya) yang dikerjakanya”. 
(QS. Al-Baqarah. 286) 
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